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Elisabeth Nurhayati. Q 100.070.570. Karakteristik Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) di SMP Negeri 1 Selogiri. Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Negeri 1 Selogri 
menunjukkan bahwa masih ada sebagian siswa yang belum mampu mencapai 
kompetensi individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran IPS. Siswa 
kurang mampu mengaplikasikan konsep ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya 
karakteristik siswa di SMP Negeri 1 Selogiri membutuhkan model pembelajaran 
yang lebih berkualitas, sehingga lebih mampu mengaplikasikan ilmu ke dalam 
kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
karakteristik RPP pembelajaran, karakteristik interaksi antara guru dengan siswa, 
dan karakteristik aktivitas pembelajaran IPS. Fokus penelitian mencakup 
karakteristik rencana pembelajaran, interaksi guru-siswa, dan pelaksanaan 
pembelajaran. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. 
Penelian dilakukan di SMP Negeri 1 Selogiri Kabupaten Wonogiri.Tehnik 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, sajian 
data dan penarikan simpulan. Keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi 
data atau pengecekan silang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Selogiri 
sudah melaksanakan sesuai dengan konsep kurikulum yang berlaku (KTSP). Guru 
diberi kebebasan untuk mengubah, memodifikasi, dan menyesuaikan silabus 
dengan kondisi sekolah dan daerah, serta dengan karakteristik siswa. (2) 
Karakteristik pengelolaan interaksi guru-siswa pada pembelajaran IPS di SMP 
Negeri 1 Selogiri sudah berjalan dengan baik karena menganut prinsip bahwa 
tanggung jawab belajar tetap berada pada diri siswa, dan guru hanya bertanggung 
jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung 
jawab siswa untuk belajar. Kemudian untuk meraih kompetensi, guru lebih mudah 
mengarahkan siswa karena menggunakan pendekatan kontekstual yaitu mengaitkan 
antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siwa 
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  (3) Karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPS di 
SMP Negeri 1 Selogiri sudah dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip khas 
yang edukatif, yaitu kegiatan yang berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam 
membangun makna atau pemahaman.  Pelaksanaan pembelajaran dimulai dari 
kegiatan awal (persiapan), kegiatan inti pembelajaran (pembentukan kompetensi), 
dan kegiatan penutup (evaluasi dan remedial).  
 
Kata kunci: Ilmu Pengetahuan Sosial, Karakteristik Pembelajaran, Rencana 






Elisabeth Nurhayati. Q 100.070.570. Learning Characteristics of Social Sciences 
(IPS) in SMP Negeri 1 Selogiri. Graduate Program in Education Masters in 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
Learning Social Studies (IPS) in SMP Negeri 1 Selogri indicate that there are 
still some students who are not yet capable of achieving individual competence 
required to follow the social studies lesson. Students are less able to apply concepts 
into everyday life. This means that the characteristics of students in SMP Negeri 1 
Selogiri require a higher quality learning model, making it more able to apply 
science in everyday life. The purpose of this study was to describe the characteristics 
of RPP learning, characteristics of interaction between teachers and students, and the 
characteristics of the learning activities of the IPS. Sub focus in the research is 
lesson plan characteristics, teachers and students interaction characteristic, and 
learning prosses characteristic. 
This research is descriptive research with qualitative methods. Study 
presented conducted in SMP Negeri 1 Selogiri Wonogiri.Tehnik District data 
collection using in-depth interviews, observation and documentation. Technical 
analysis of the data in this study include data reduction, data and drawing 
conclusions. The validity of data is done by triangulation techniques or cross-
checking data.  
The results showed that: (1) Characteristics of Learning Implementation Plan 
(RPP) social studies subjects in SMP Negeri 1 Selogiri already perform in 
accordance with the prevailing concept of curriculum (SBC). Teachers are given the 
freedom to change, modify, and adjust the syllabus to schools and local conditions, 
and with student characteristics. (2) Characteristics of the management of teacher-
student interactions on teaching social studies at Junior High School 1 Selogiri been 
running well as adhere to the principle that the responsibility remains with the self-
study students, and teachers are only responsible for creating situations that 
encourage initiative, motivation, and responsibility student responsibility for 
learning. Then to achieve competence, teachers lead students is easier because it 
uses a contextual approach to the link between the material taught with real 
situations and encourage students to make connections between knowledge Siwa 
held with an application in everyday life. (3) Characteristics of learning the 
implementation of IPS in SMP Negeri 1 Selogiri been implemented by following the 
principles of educational specialties, ie activities that focus on the activities of 
students active in building the meaning or understanding. Implementation of the 
learning starts from the initial activity (preparation), the core activities of learning 
(the formation of competence), and closing activities (evaluation and remedial). 
 
Keywords:  Social Sciences, Characteristics of Learning, Learning Implementation 
Plan, Teacher-Student Interaction, Learning Implementation   
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